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• справка по учебнику должны быть полной, обеспечивающей ком­
фортную работу конечного пользователя. Там, где это возможно, необхо­
димо использовать мультимедийные возможности вычислительной техни­
ки. Наличие видеоряда и звука улучшает восприятие информации, менее 
утомляет и позволяет передавать информацию с большей скоростью, по­
зволяет показать навыки и приемы. Однако не стоит злоупотреблять дан­
ными технологиями, продукты, построенные в виде фильмов, нередко 
больше раздражают, нежели помогают усвоить материал;
• обязательно наличие элементов самоконтроля, тестов и вопросов 
к экзамену.
При разработке компьютерных учебников нами было протестировано 
множество специализированных продуктов, но, в итоге, мы пришли к вы­
воду, что проще и дешевле создать и использовать собственные программ­
ных продукты.
Первые учебники создавались каждый раз с нуля, т. е. для каждого 
разрабатывался свой интерфейс, писался свой код, тестировался и т. д.
В настоящее время нами тестируется новый продукт, предназначен­
ный для решения поставленных целей. Программа разработана на Visual 
Basic с использованием технологий Flash и системы управления базами 
данных FoxPro.
Результаты тестирования уже сейчас позволяют надеяться, что у нас 
получится программный комплекс, способный без изменения интерфейса 
создавать новые учебники, причем для наполнения информационной со­
ставляющей его потребуется лишь минимальное участие техников- 
программистов с возможностью адаптации продукта к Internet, конструк­
торским бюро, учебным классам и для самостоятельного изучения.
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СИСТЕМОЛОГИЯ ЯЗЫКОВ И МЕТОДОЛОГИЙ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ
При подготовке специалистов в области программирования необхо­
димо, чтобы они умели не только создавать программный продукт средст­
вами определенной среды программирования, но и обосновывать свой вы­
бор. При этом обоснование должно базироваться не только владении опре­
деленным средством, но и соответствием выбранного средства для реше­
ния конкретного круга задач. В свою очередь, этот компонент деятельно­
сти должен входить в перечень тем, обязательных для подготовки профес­
сиональных программистов. К сожалению, можно констатировать, что по­
добный анализ (связь «средство <-► задача») является одним из самых сла­
бых мест подобного вида профессиональной подготовки. Спектр литера­
туры по данному вопросу достаточно ограничен. Исследования, как прави­
ло, посвящаются тому или иному языку, среде, семейству языков, но не 
общим проблемам и системологии программирования. Поэтому в данной 
статье попытаемся, опираясь на разные источники и наше представление, 
систематизировать и классифицировать языки программирования, устано­
вить взаимосвязь методологии программирования и языка программирова­
ния, место понятий «методология программирования» и «технология про­
граммирования», «структурное программирование», «параллельное про­
граммирование» и т. д.
Анализируя определения понятия «язык программирования», можно 
утверждать, что все они отражают, то, что:
• язык содержит набор символов, из которых составляются команды -  
алфавит языка;
• существуют последовательности символов -  мнемонических сокра­
щений -  системы обозначений;
• с помощью этих последовательностей символов описываются про­
цессы и данные;
• описанные процессы и данные обрабатываются вычислительной 
техникой.
Языки программирования претерпели большие изменения с тех пор, 
как в 1940-х гг. началось их использование. Они все еще продолжают из­
меняться, а в настоящее время быстрее, чем когда-либо. Первые языки 
программирования были очень примитивными и мало чем отличались от 
формализованных упорядочений двоичных чисел (единиц и нулей), понят­
ных компьютеру. Использование таких языков было крайне неудобно 
сточки зрения технологии программирования, так как необходимо было 
знать коды всех машинных команд.
Со временем появились языки программирования высокого уровня -  
средство описания задач в наглядном, легко воспринимаемом программис­
том виде.
В настоящее время существуют языки программирования сверхвысо­
кого уровня -  языки визуального программирования. Визуальное про­
граммирование -  программирование, предусматривающее создание при­
ложений с помощью наглядных средств. При этом программист не создает 
текст программы, а показывает, что должно получиться в результате. Текст 
программы генерируется автоматически с помощью визуального прототи­
па (оригинал, первоначальный образец).
Уровень языка характеризуется сложностью задач, решаемых с по­
мощью этого языка [1, стр. 210].
От возникновения идеи программы или программного продукта до его 
внедрения и эксплуатации проходит достаточно длительное время, в те­
чение которого можно выделить несколько этапов -  процессов (постановка 
задачи, приобретение необходимого инструментария, разработка, эксплуа­
тация, сопровождение), -  т. е. часть действий по созданию программного 
обеспечения, ограниченная некоторыми временным рамками и заканчи­
вающаяся выпуском конкретного продукта, определяемого заданными для 
данной стадии требованиями. При этом весь период ее разработки 
и эксплуатации, начиная с момента возникновения замысла и заканчивая 
прекращением всех видов ее использования, называют жизненным циклом 
программы [1, стр. 99], а каждый процесс состоит из нескольких стадий. 
Процесс разработки состоит из стадий, последовательность которых может 
неоднократно повторятся (рис. 1).
Рис. 1. Стадии процесса разработки программы 
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Технология программирования определяется комбинацией стадий 
в процессе разработки программы.
Если проводить линию соответствия между стандартными процесса­
ми и классическими, то следует отметить, что процесс разработки (соглас­
но стандарту ISO (International Standart Organization -  Международная ор­
ганизация по стандартизации) включает следующие процессы классиче­
ского набора (рис 2.):
•  анализ требований к конечному продукту;
•  проектирование;
• программирование;
•  тестирование и отладка.
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Рис. 2. Взаимосвязь между стандартом процессов ISO и стадиями
Нас интересует только процесс программирования.
В процессе программирования всем разработчикам необходимо при­
держиваться одного стиля программирования -  набора приемов или мето­
дов программирования, чтобы получить правильные, эффективные, удоб­
ные для применения и легко читаемые программы [3]. Существует не­
сколько рекомендаций по выбору стиля программирования для получения 
программ, обладающих перечисленными выше свойствами, такие как оче­
видная логика; естественные выражения; использование соглашений, при­
нятых в языке разработки; осмысленные имена; аккуратное форматирова­
ние; развернутые комментарии; отсутствие хитрых трюков и необычных 
конструкций [2, с. 141].
В большинстве крупных проектов существуют внутренние докумен­
ты, определяющие стиль программирования команды разработчиков. Еди­
ножды выбрав стиль программирования -  не отступать от него в процессе 
реализации программы.
Ярким представителем стиля программирования можно считать за­
щитное программирование -  стиль написания программ, при котором по­
являющиеся ошибки легко обнаруживаются и идентифицируются про­
граммистом.
Кроме технологии и стиля программирования на процесс создания 
и конечный результат влияет методология программирования -  совокуп­
ность методов, применяемых в жизненном цикле и объединенных общим 
философским подходом [2, с. 65].
По способам описания алгоритмов различают следующие методологи:
•  методология императивного программировании. Подход, характе­
ризующийся принципом последовательного изменения состояния пара­
метров системы пошаговым образом. При этом управление изменениями 
полностью определено и полностью контролируемо. Примерами задач, ре­
шаемых императивной методологией программирования, являются задачи, 
например, по руководству аппаратными средствами;
• методология объектно-ориентированного программирования. Под­
ход, использующий объектную декомпозицию, при которой статическая 
структура системы описывается в терминах объектов и связей между ни­
ми, а поведение системы описывается в терминах обмена сообщениями 
между объектами. Класс задач, решаемый данной методологией достаточ­
но широк, но основными критериями отбора являются два момента: необ­
ходимость оперировать в терминах проблемной области; необходимость 
отражения взаимодействия объектов системы как одного класса, так 
и разных;
• методология функционального программировании. Способ состав­
ления программ, в которых единственным действием является вызов 
функции;
• методология логического программирования. Подход, согласно ко­
торому, программа содержит описание проблемы в терминах фактов
и логических формул, а решение проблемы система выполняет с помощью 
механизма логического вывода;
• методология программирования в ограничения. Подход, в котором 
в программе определяется тип данных решения, предметная область реше­
ния и ограничения на значения искомого решения. Решение находится 
системой.
Класс задач, реализуемых с помощью последних трех методологий, 
включает задачи искусственного интеллекта.
На сегодняшний день существует не так много методологий, учиты­
вающих все стадии жизненного цикла программного обеспечения. Именно 
методология определяет, какие языки и системы будут применяться для 
разработки программного обеспечения.
В теории программирования можно выделить множество классифика­
ций языков программирования: по возможности понимания написанных 
программ (низкоуровневые, высокоуровневые, сверхвысокоуровневые 
языки программирования); по возможности использования подпрограмм 
(процедурные, непроцедурные) и др.
Наиболее обоснованная и полная классификация, с нашей точки зре­
ния, приведена И. Одинцовым (табл. 1).
Таблица 1
Классификация языков программирования 
согласно используемой методологии
Методологии про­
граммирования Топология
Реализация про­
граммы
Языки програм­
мирования
Императивная •  Структурная 
(без оператора 
безусловного пе­
рехода);
•  Процедурная -  
непроцедурная;
• Модульная -  
немодульная
Параллельная 
(использование 
нескольких вы­
числит устройств 
параллельно) или 
централизованная
Fortran, Algol, 
Pascal, С
Объектно-ориенти­
рованная
Simula, C++, Ob­
ject Pascal, Java, 
C#, Cecil
Функциональное Lisp, Haskell
Логическое Prolog, Mercury
Программирование 
в ограничениях
OPL
Как видно из таблицы, языки одного семейства поддерживают разные 
методологии программирования, это означает, что язык программирования 
может поддерживать разные методологии.
Кроме того, каждый конечный продукт реализован по определенной 
схеме -  топологии продукта1. Если продукт состоит из набора самостоя­
тельных единиц- модулей, то топология является модульной. При этом 
каждый модуль содержит набор процедур и функций, которые использу­
ются главным модулем программы. Если какой-либо модуль содержит 
процедуры обработки событий, то продукт разработан на основе проце­
дурно-событийной топологии. В случае, когда не используется ни модуль­
ность, ни процедурность разработки (чаще всего, это происходит при на­
чальном освоении языков программирования) разработчик опирается либо 
на структурную топологию, либо неструктурную.
Довольно часто определенная методология программирования требу­
ет определенной топологии программного продукта. Так, программируя 
с использованием объектно-ориентированной и функциональной методо­
логии, не обойтись без процедур и функций, следовательно, необходима 
процедурная топология. При использовании императивной методологии 
используется структурная топология.
При решении задачи, поставленной перед разработчиком программ­
ного обеспечения, он выбирает средства реализации (язык программирова­
ния), методологию и топологию программирования, так чтобы их сочета­
ние позволило достигнуть большего эффекта. Выбор языка, поддержи­
вающего ту или иную методологию, пригодного для решения данной зада­
чи и топологии, -  достаточно важный вопрос, так как от этого будет зави­
сеть гибкость системы, простота реализации, механизмы расширения 
и доработки. Выбор языка и методологии программирования во многом 
определит и стиль программирования.
Однако довольно часто выбор средства решения проблемы осуществ­
ляется исходя из имеющегося опыта разработчика. Но данный подход, на 
наш взгляд, применим только при разработке малого программного про­
дукта силами одного-двух человек, но не серьезного программного обес­
печения группой разработчиков. Поэтому технологии выбора средств реа­
лизации необходимо уделять особое внимание.
1 Топология продукта -  совокупность факторов, связанных с абстрактностью дан­
ных, управления и модульности.
Профессиональное образование в области программирования должно 
рассматривать и знакомить обучающихся с несколькими методологиями 
программирования в рамках разных курсов, а также с новыми технология­
ми разработки программных продуктов, основанных на применении язы­
ков программирования сверхвысокого уровня. И одновременно с этим, де­
монстрировать возможности решения определенного круга задач опреде­
ленными технологиями.
На основании предложенных классификаций мы определяем содер­
жание дисциплин, связанных с программированием и разработкой, доку­
ментированием программных продуктов.
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INTERNET-МОНИТОРИНГ ИННОВАЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА КОЛЛЕДЖА
В связи с интенсивным развитием электронных технологий и внедре­
нием их в учебный процесс происходят значительные изменения в сфере 
коммуникации между различными субъектами образовательного процесса. 
Процесс распространения новых информационных технологий в обра­
зовании (программированного обучения, экспертных систем, гипертекста, 
мультимедиа, имитационного обучения и т. д.), а также Internet-техноло­
гий формирует новые формы коммуникаций, которые не только становятся 
в один ряд с традиционными, но, зачастую, и оттесняют их на второй план.
В связи с этим проблема пересмотра некоторых аспектов образова­
тельного процесса в современных условиях достаточно актуальна. Речь 
идет об организации работы студенческого и научно-педагогического кол­
лективов колледжа по направлениям деятельности, связанным с разработ­
